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Anekdotakincs  
Adomagazda: Farkas István  
Zóna hírek*  
Sanyaró Vendel napidíjas kérdést in-
tézett: Vajjon a magyar államvasúti indó-
házak éttermeiben is életbe lép-e a zónata-
rifa? 
* * * 
Baross (magyarázza a vasút előnyeit):  
Ha kend, Magyar Mihály, lefizet két forintot,  
másfél óra múlva már Gyöngyösön lesz.  
Magyar Mihály: De mi az ördögöt  
csináljak én két forintér' másfél óra múlva  
Gyöngyösön?! 
* * * 
Zóna Baross-dal 
Örömben úszik Hunnia  
mily boldog nemzedék  




A rossz termés ellenszere  
a kedves, aranyos  
Barossnak zóna rendszere  
Éljen tehát Baross!  
Száguld a kormos paripa  
agyors lokomotív  
A barossi zóna-tarifa 
utazni hív  
Magyar! Kit megrontott aszály,  
ha nincs vetőmagod  
Zónás Baross-vasútra szállj  
s utazzál egy nagyot 
Álljunk, mi, sajtó, sorba mind 
s kiáltsuk, hogy: vivát!  
S dicsérjük érdeme szerint  
a zóna-tarifát
* Baross Gábor, a ,,vasminiszter" (1848-1892) reformtevékenységét, így a zónatarifit is a Vasúthistória Évkönyv 1993-ról  
készült recenzióban méltatjuk, a 41. oldalon. 
